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Reineta 613 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica y marcadamente aplastada en la parte inferior o por el contrario oval o cilíndrica. 
Generalmente rebajada de un lado en la zona superior. 
 
Cavidad del pedúnculo: De relativa amplitud y de variada profundidad. Chapa ruginosa en el fondo. Borde 
irregularmente ondulado. Pedúnculo: Corto o medianamente largo, más estrecho en su parte media. Con 
frecuencia curvado. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha y de mediana profundidad pero de cubeta muy delimitada. Borde 
suavemente ondulado. Ojo: Pequeño, abierto. Sépalos triangulares y largos con las puntas vueltas desde su 
mitad, con los estambres sobresaliendo, de color verde-agrisado y con tomento. 
 
Piel: Suavemente untuosa. Color: Amarillo-verdoso. Chapa ausente o levemente cobriza recubriendo gran 
parte del fruto a la vez que sobre la misma unas casi imperceptibles pinceladas de tono ciclamen. Punteado 
abundante, denso, ruginoso o incoloro. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, corto, con los estambres insertos en su mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, desplazado hacia el ojo o centrado. Eje cerrado o entreabierto. Celdas 
alargadas. 
 
Semillas: Poco abundantes o abortadas. 
 
Carne: Color blanco-amarillento. Fina, tierna, jugosa. Sabor: Levemente astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
